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Oblast dis tr ibuci je i p r o m e t a konzumnog mleka j e posljednja e tapa n a r e ­
laciji mlekara -po t rošač , g d e s e javljaju i najveće razl ike u t roškovima s taklene 
i nepovra tne ambalaže . Uštede s u naročito velike u l judskoj radnoj snaži. Ceni 
s e da d i rek tn i t roškovi l ičnih dohodaka t e r e t e preko 80% u k u p n i h t roškova d i ­
str ibucije konzumnog mleka . Rezul tat i is traživanja jednog potrošačkog cent ra 
osrednje vel ičine pokazal i s u znatne uštede u v r emenu ukol iko se kor is t i nepo­
v r a t n a ambalaža umes to s taklene ambalaže (3). Od 12 l judi koliko j e bilo an-
gažovano u o v o j anke tno j operaciji uš teđen j e j edan č a s p o čoveku, odnosno 
smanjeni s u t roškovi r a d n e snage za 14%. Ukoliko b i se iz o v o g p r imera isklju­
č i l i t roškovi veleprodaje , k a o š t o j e slučaj u našoj praksi , onda b i se broj 
smanjio o d 12 n a 9, odnosno troškovi umanji l i za 2 5 % . 
P r e m a inos t ran im podacima (5) povećani troškovi nepovra tne ambalaže z a 
konzumno mleko u poređenju s a s taklenom ambalažom kompenzi rani s u s 
uš tedama koje s e postižu b a š u distribuciji i p rometu konzumnog mleka . Otuda 
i nije n ikakva poslovna tajna, d a su maloprodajne c e n e konzumnog mleka 
ostale iste i z a pakovanja u nepovratnoj ambalaži k a o š t o s u bile i z a s taklenu 
ambalažu. Iz ovoga, p r e m a tome, jasno proizlazi, d a s u u krajnjoj liniji potrošači 
i t ržište o n i faktor i koji određuju dornen ren tab i l i t e ta pojedinih t ipova ambalaže 
Ne može s e j o š uvek ispusti t i iz vida d a j e nepovra tna ambalaža stekla p o p u ­
larnost i ekonomsku opravdanost samo u zemljama g d e j e rešeno pi tanje 
sirovine z a proizvodnju jeftinog oplemenjenog pap i ra i l i ka r tona , odnosno 
plast ične folije. 
Stoga, n a ovom nivou razvoja mlekarske industr i je i u naš im uslovima p o ­
slovanja, mnoge p rob leme i z oblasti nepovra tne ambalaže t rebalo b i zajednički 
rešavat i , k a k o u okvi ru grupacije, t ako i u okviru či tave p r e h r a m b e n e indu­
strije. 
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Vijesti 
SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA 
24. III 1964. o d r ž a n a j e sjednica Upravnog odbora Udruženja ml j eka r sk ih 
radnika , n a kojoj j e r azmot r en prošlogodišnji r a d Udruženja i m l j eka r sk ih 
organizaci ja SRH. 
Kod većine m l j e k a r a o tkup mli jeka u god. 1964. — u odnosu n a 1963. — 
je porastao, napose od d ruš tven ih proizvođača. O t k u p n e cijene ml i jeka i 
prodajne cijene ml i jeka i mlječnih proizvoda su tokom godine bi le u da l jn jem 
poras tu . Po jed ine m l j e k a r e plaćaju još uvjek v r lo n i ske o t k u p n e cijene 
ind iv idua ln im proizvođačima. Dispar i te t između o tkupn ih cijena ml i j eka i 
mesa se povećav-a — napose kod p r iva tn ih proizvođača, koji n e dobivaju 
regres za ml i jeko, p a se or i jent i ra ju n a tov teladi i goveda za k lanje . Fondov i 
kod gotovo svih ml j eka ra su vr lo mali . Na tržiš tu se sve ošt r i je zapaža nes t a -
šica boca za mlijeko, pa bi — uz dulji zastoj i sporuka sa s t r ane s tak la rske 
industr i je — moglo doći uskoro do kr i t ične situacije s bocama u konzum­
n im ml jekarama. 
U radu naš ih ml jekara nema gotovo n ikakove koordinaci je kod invest i ­
cione izgradnje, specijalizacije proizvodnje, p r i p r eme robe za izvoz, izobrazbe 
kadrova, n a b a v k e reprodukcionih mater i ja la i ambalaže , eventualno obavl ja­
nje dispečerske službe za mlijeko u k r i t i čn im m o m e n t i m a i dr. Zbog toga 
su pr i su tn i predstavnici ml jekara predložili , a U p r a v n i odbor ovog Udruženja 
je s t ime saglasan, da se osnuje Poslovno udruženje ml j eka ra SRH. 
Nakon diskusi je Upravni odbor je — pored ostaloga — zaključio: 
— da se izvrši detaljnija analiza financijskog poslovanja ml jekara i uspo­
redi s t r uk tu r a t roškova ml jekara ; 
— da se izvrši analiza k re tan ja in tegr i ran ih ml j eka ra r ad i boljeg uoča­
vanja p redmeta i nedos ta taka provedene hor izonta lne integraci je; 
— da se sazove di rektore i p reds tavn ike o rgana uprav l jan ja u ml jeka­
r a m a rad i r azmat ran ja inicijative za osnutak Poslovnog udruženja ml jekara 
SRH (po uzoru n a slovensko i vojvođansko) koje bi r ješavalo zajedničku 
poslovnu problemat iku . 
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T r ž i š t e i c i j e n e 
švicarsko tržište sirom u god. 1964. 
Švicarska proizvodi na godinu nek ih 600.000 q s i reva svih vrs t i . T r i 
če tv r t ine od toga otpada na ementalac , g ruye re i sbrinz, koji se obavezno 
isporučuju Švicarskom udruženju za s i reve (Schweizer ische Käseunion A. G.). 
Proizvodnja sireva povećala se za n e k o 3 % , iako se god. 1964. smanji la 
proizvodnja mli jeka. Proda ja sireva u zemlji po spomenutom udružen ju po ­
većala se god. 1964. n a 388 000 q. Tako je zaus tav l jen p a d u prodaj i sireva, 
boj i je zapažen posljednjih godina. 
Izvoz švicarskih sireva svih vrst i , ukl jučivo topl jenih sireva, dostigao je 
ponovno r e k o r d n u količinu od 329 925 q (1963 : 328 462 q) u vri jednost i od 180 
mil . f ranaka (1963 :171 mil. f ranaka) . 
Švicarski sirevi (92% ementalac , 3 % g r u y e r a i 5 % sbrinza) izvezeni su 
kao i pri je u zemlje EZT. Najbolji kupac je I ta l i ja s 93 548 q t v rd ih s i reva i 
17 960 q topl jenih sireva, za t im Francuska (61 976 q), Savezna Republ ika Nje­
m a č k a (36 669 q) i Belg i ja -Luxembourg (28 276 q). Izvoz sireva u SAD (naj­
važni je vanevropsko tržište) skoro je ostao kao i proš le godine. To isto vr i jedi 
za izvoz topl jenog sira u n a v e d e n u zemlju, dok se izvoz Glaner , Schabzieger 
nešto smanjio. 
Izvoz u zemlje slobodnog evropskog tržiš ta , osobito u Veliku Br i tan i ju i 
Švedsku, povećao se, ali ova t rž iš ta n ikad neće nadomjes t i t i dobre kupce 
u d r ž a v a m a EZT. U zemlje slobodnog evropskog t rž iš ta izvozi se 17 044 q 
s i reva u vr i jednost i od 8,5 mil . f ranaka neupored ivo man je nego u zemlje 
EZT-a s 246 051 q u vr i jednost i od 123, 5 mil. f ranaka . 
Dok se j e god. 1964. izvoz malo povećao, uvoz s i reva svih vrs t i povećao 
se od 105 548 q u vri jednost i od 41 mil. f r anaka n a 116 080 q u vr i jednost i od 
47 mil. f ranaka . Udio uvoza iz F rancuske u Šv ica r sku se znatno povećao n a 
